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MOTTO
Allah tempat bergantung segala sesuatu
(QS. Al Ikhlas: 2) 
“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’.
(QS Al-Baqarah : 45) 
Sesungguhnya Sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain 
dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.
(QS. Alam Nasyrah: 6 – 8) 
Tunaikan apa yang Alloh wajibkan atasmu, niscaya engkau menjadi seorang 
yang paling beribadah. Jauhilah semua larangan Allah, niscaya engkau menjadi 
seorang yang paling zuhud. Ridlalah engkau dengan apa yang Alloh berikan 
padamu, niscaya engkau menjadi seorang yang palilng kaya.
(Abdullah Ibnu Mas’ud) 
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ABSTRAKSI
Persediaan adalah kekayaan lancar yang terdapat pda perusahaan yang 
berupa bahan mentah, barang setengah jadi dan barang jadi. Persediaan diadakan 
untuk menghilangkan resiko keterlambatan datanya bahan baku yang dibutuhkan, 
menghindari kenaikan bahan baku di masa yang akan datang, mencapai 
optimalisasi mesin, dan guna menghindari kemacetan proses produksi.  
Pengendalian adalah proses manajemen yang bertujuan untuk menjamin 
tersedianya bahan-bahan pada waktu yang diperlukan, dengan jumlah, mutu dan 
biaya yang ekonomis serta agar jumlah persediaan bahan tidak terlalu besar atau 
terlalu kecil. 
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan jumlah pembelian yang optimal 
dalam pengadaan bahan baku, stock pengaman selama proses produksi 
berlangsung, saat yang tepat untuk melakukan pembelian bahan dan biaya total 
persediaan yang ditanggung perusahaan.
Penelitian ini dilakukan di Perusahaan Tenun Tradisional “A.H. Tekstile” 
dengan judul “ANALISIS PENGENDALIAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU 
PADA PERUSAHAAN TENUN TRADISIONAL “A.H. TEKSTILE” DI 
KLATEN”. Alat analisis yang digunakan EOQ Probabilistik, Standar Deviasi, 
Probabilistik Stock Out, Safety Stock, Reorder Point dan Total Inventory Cost.
Berdasarkan analisis data, diperoleh hasil perbandingan sebagai berikut: 
untuk tahun 2001 pembelian bahan baku benang rayon dengan kebijaksanaan 
perusahaan sebesar 60 bale dengan frekuensi pembelian 16 kali dan biaya Rp 
16.375.000, sedangkan menggunakan metode EOQ Probabilistik perusahaan 
melakukan pembelian sebesar 47 bale dengan frekuensi 17 kali dan biaya Rp 
16.005.851. Terjadi penghematan biaya sebesar 369.149.  
Dan untuk pembelian bahan baku benang tettron cotton untuk tahun 2001 
menurut kebijaksanaan perusahaan sebesar 45 bale, frekuensi pembelian 19 kali 
dan biaya sebesar Rp 23.877.222. Sedangkan dengan metode EOQ Probabilistik 
perusahaan melakukan pembelian 49 bale, frekuensi pembelian 17 kali dan biaya 
Rp 23.046.429 terjadi penghematan biaya Rp 830.793 dan seterusnya.  
Dengan demikian pengadaan bahan baku yang dilakukan perusahaan 
Tenun Tradisional “A.H. Tekstile” belum optimal karena total biaya yang 
dikeluarkan perusahaan lebih besar apabila dibandingkan dengan metode EOQ 
Probabilistik, meskipun selama ini proses produksi masih tetap dapat berjalan 
lancar.
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